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Schwere Wörter
Ikmisarvo on loukkaamaton; die Würde des Menschen
ist unantastbar; la digmte humaine est inviolable. Inder-
daad, niet alleen in Helsinki, Berlijn en Parijs, ook in
Den Haag klinkt het door de straten: de menselijke
waardigheid is onschendbaar (art. 1 van het op 7 decem-
ber 2000 plechtig afgekondigde Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie). De Hoge Raad kreeg al
eerder gelegenheid zieh uit te laten over de menselijke
waardigheid. Toewijzing van een vordering tot vergoe-
ding van de kosten van opvoeding en verzorging van
een kind dat door een fout van een arts, gemaakt bij de
sterilisatie van een vrouw, gezond tcr wereld is geko-
men, is niet in strijd met 'de waardigheid van het kind
als mens'. De Hoge Raad reageerde hiermee op een
hem door A-G Vranken voorgehouden obiter dictum
van het Bundesverfassungsgericht dat met verwijzing
naar 'die Würde des Menschen' (art. 1 Grundgesetz)
had overwogen: 'Die Verpflichtung (...) jeden Men-
schen in seinem Dasein um seiner selbst willen zu
achten (...), verbietet es, die Unterhaltspflicht für ein
Kind als Schaden zu begreifen.'
Aan deze uiteenlopende taxatie van hetgeen de men-
selijke waardigheid eist, verbindt de Maastrichtse hoog-
leraar Smits de conclusic 'dat de notie van menselijke
waardigheid zodanig inherent vaag is, dat het (...)
nimmer redengevend kan zijn voor het rechterlijk oor-
deel.'2 Zijn informatieve preadvies over 'Constitutiona-
lisering van het Vermögensrecht' bevat een geruststel-
lend slot, een nachtkaars: 'Grondrechten dragen weinig
bij aan de regulering van de verhoudingen tussen private
personen.'
Is dit zo? Is denkbaar dat het oordeel over de
wrongful birth-voraex'mg van begin tot eind wordt
gevat in het traditionele Aap Noot Mies van het civiele
aansprakelijkheidsrecht: wanprestatie, schade, causaal
verband? Denkbaar is het zeker. De vordering kan
worden toegewezen met mededeling dat schade een
waardenvrij begrip is en dat de kosten van opvoeding en
verzorging van een kind ontegenzeggelijk vermogens-
nadeel opleveren; de eis kan worden afgewezen met
behulp van het argument dat de vrouw deze kosten had
kunnen vermijden door te kiezen voor abortus. Toch
wordt zo de kern van het probleem gemist. Hoe je het
ook keert of wendt, in de wrongful birth vordering ligt,
onuitgesproken maar onontkoombaar, de Stelling be-
sloten dat het kind niet geboren had mögen worden.
Wie de vordering toewijst, kan niet volstaan met het
argument dat dit punt niet voorkomt op de agenda van
Titel 1, afdeling 9 van het Burgerlijk Wetboek (de
gcvolgcn van het niet nakomen van een verbintenis).
Omgekcerd, wie de vordering afwijst wegens strijd met
de waardigheid van het kind als mens, is gehouden
uiteen te zetten waarom met het onmiskenbare belang
van het kind dat zijn ouders over voldoende middelen
beschikken om hem een behoorlijke opvoeding te ver-
schaffen, niet tevens zijn waardigheid als mens in het
geding is.
De begrijpelijke schroom om met een beroep op de
menselijke waardigheid hoog van de toren te blazen
houdt ongetwijfeld verband met het hoge Halleluja-
gehalte van dit begrip ('De menselijke waardigheid is
onschendbaar'). De verbindende kracht van een over-
eenkomst berust stellig op de menselijke waardigheid
(autonomie), maar het verdient geen aanbeveling iedere
veroordeling tot nakoming van de overeenkomst in te
leiden met de klaroenstoot: een man een man, een
woord een woord. Binnen het civielrechtelijk discours
is debat over hetgeen de menselijke waardigheid mee-
brengt op zijn plaats als de uitkomst van dat debat
controversieel is. Anders Smits, die het feit dat in
Europa rechters 'op basis van een begrip menselijke
waardigheid' verschillend oordelen over de wrongful
birth -vordering, aanvoert ten betoge dat het beroep op
de menselijke waardigheid 'nimmer redengevend kan
zijn voor het rechterlijk oordeel.'
Het debat over de rol van de menselijke waardigheid
in het recht is ook niet gebaat bij een overrompelende
inzet van een woord dat besmet is geraakt door contact
met het Kwaad. Eugenetica is zo'n woord. Onmiddel-
lijk na de proclamatie van de onschendbaarheid van de
menselijke waardigheid volgt in het Handvest een ver-
bod van 'eugenetische praktijken'. Is dit een welkome
afrekemng met een eugenetisch verleden dat in Zweden
doorliep tot 1976 en dat leidde tot gedwongen sterilisa-
tie van ongeveer 60 000 vrouwen? Ook in de Verenigde
Staten werd het recht ingezet ter rechtvaardiging van
eugenetische praktijken. 'Carrie Bück is a feeble minded
white woman. She is the daughter of a feeble minded
mother and the mother of an illegitimate feeble minded
child.' Deze samenvatting van de feiten in een uitspraak
van de Supreme Court uit 1927 is van de hand van
Oliver Wendeil Holmes die vooral bekend is geworden
door zijn uitspraak 'The life of the law has not been
logic, it has been experience.' In Bück v. Bell was hij van
oordeel dat 'experience has shown that heredity plays
an important part in the transmission of insanity, imbe-
cility Etc.' Hij had dan ook geen moeite met een bevel
tot sterilisatie van Carrie Bück: 'Three generations of
imbeciles are enough.'
Een dergelijke bondigheid valt in 2004 niet te ver-
wachten. 'Voorts heeft de Gezondheidsraad geen een-
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duidige uitspraak gedaan over in hoeverre de mogelijk-
heden van gedwongen sterilisatie moeten respectievelijk
kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van eventuele mogelijkheden die de wettelijke
kaders van de Wet bijzondere opnemingen psychiatri-
sche ziekenhuizen (BOPZ) of de WGBO bieden. (...)
Gedwongen sterilisatie. Ik ben evenals de Gezond-
heidsraad van mening dat de maatschappelijke discussie
eerst nog gevoerd moet worden'. Dit schrijft staatsse-
cretaris Ross-van Dorp op 29 april 2004 aan de Tweede
Kamer in een brief over anticonceptie voor verstande-
lijk gehandicapten. De staatssecretaris maakt in haar
brief melding van 'een geval uit de praktijk', Milja,
verstandelijk gehandicapt, een zoontje van vijf jaar, ook
verstandelijk gehandicapt. Ze wil een kind van haar
nieuwe partner, maar dan moet haar sterilisatie onge-
daan worden gemaakt. Aldus geschiedt. Milja wordt
weer zwanger en krijgt een tweede kind. Ondanks veel
aanvullende zorg raakt dit kind ondervoed. Op dit
moment gaat het kind, nu bijna drie jaar oud, overdag
naar de kinderopvang en in het weekend naar een
gezinsvervangend tehuis.
De staatssecretaris onthoudt zieh van commentaar.
Is de beslissing om gehoor te geven aan het verlangen
van de verstandelijk gehandicapte vrouw tot ongedaan-
making van haar sterilisatie onontkoombaar? De 'notie
van menselijke waardigheid' is 'inherent vaag', aldus
Smits. Dat möge zo zrjn, het neemt niet weg dat in dit
begrip twee kernen zijn te onderscheiden: autonomie en
verantwoordelijkheid.
In het advies van de Gezondheidsraad Staat het eerste
voorop: respecteren van de autonomie van de verstan-
delijk gehandicapte bij het realiseren van zijn/haar
'recht op ouderschap in het verlengde van volwaardig
burgerschap'. De staatssecretaris biedt tegenwicht door
meer nadruk te leggen op 'verantwoord ouderschap':
'Als verantwoord ouderschap niet mogelijk blijkt,
weegt het belang van het kind het zwaarste, en wordt
een ontmoedingingsbeleid gevoerd.' De staatssecretaris
vermijdt zorgvuldig de kans dat realisering van de
kinderwens leidt tot de geboorte van een verstandelijk
gehandicapt kind in haar overwegingen te betrekken.
Zo ontloopt zij het risico dat haar 'ontmoedigingsbe-
leid' zal worden gebrandmerkt als een 'eugenetische
praktijk'.
De vrees voor het verwijt eugenetische praktijken te
bevorderen mag de deelnemers aan het maatschappelijk
debat niet aanzetten tot omtrekkende bewegingen.
Geen begrip zo 'inherent vaag' als 'eugenetische praktij-
ken'. Welke praktijken zijn dat? De raad om tijdens de
zwangerschap te stoppen met roken? Het advies 'Een
slimme meid, krijgt haar kind op tijd.'? In het Handvest
(art. 3) wordt 'met name' gedacht aan praktijken die
selectie van personen tot doel hebben. Prenataal onder-
zoek gevolgd door abortus, indien de diagnose luidt:
kans op het syndroom van Down? Is dit een eugeneti-
sche praktijk? De Gezondheidsraad en de staatssecreta-
ris verschillen van opvatting over de wenselijkheid
memmam
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prenataal onderzoek aan te bieden aan alle zwangere
vrouwen; de Raad is voor, de staatssecretaris tegen. De
kwaliteit van het maatschappelijk debat over dit contro-
versiele onderwerp wordt op geen enkele wijze ver-
hoogd door te schermen met de term 'eugenetische
praktijken'.
Niet te ontkomen valt daarentegen aan een stevige
confrontatie met het broze woord 'De menselijke waar-
digheid is onschendbaar'. De blindgeboren roman-
schrijver Vincent Bijlo: 'Als morgen een zwangere
vriendin tegen mij zegt: er is een grote kans dat ik een
blind kind krijg, ik laat het weghalen, dan antwoord ik:
niet doen, ik leer hem wel braille. Ik zal nooit met haar
standpunt akkoord gaan, omdat je op die manier een
hierarchie aanbrengt waarin het leven van een blinde
minder waard is.'3 Voorstanders van prenataal onder-
zoek moeten de gelegenheid krijgen uit te leggen waar-
om de keuze voor abortus in geval van de diagnose:
grote kans op een blind kind, niet inhoudt dat het leven
van een blinde minder waard is.
Geen eindexamen Duits zonder Schwere Worter
(Wort, Worte, Worter). Geen recht als Lied ohne Wor-
te. Kinderwens, eugenetica, menselijke waardigheid;
aan moeilijke woorden voorlopig geen gebrek.
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